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Из первых трех фокусных величин необходимые условия центра системы (2) находим в
виде:
A = 0, 7(C + 3N) + (15C + 7N)P 2 − 10NP 4 = 0,
(3B(63 + 570P 2 + 523P 4 + 210P 6) +M(189 + 696P 2 − 158P 4 − 734P 6 − 105P 8))N = 0.
Теорема 2. Пусть V — многообразие центра системы (2). Тогда
V = V(W1)
⋃
V(W2),
где W1 = 〈A,P,B +M,C + 3N〉, W2 = 〈A,C,N〉.
При P = 0 (2) становится частным случаем системы из [1].
В заключении рассмотрим систему
x˙ = y +Ax2 +Bxy + Cy2, y˙ = −x3 +Kx2y +Mxy2 +Ny3, (3)
где A2 < 2.
Теорема 3. Пусть V — многообразие центра системы (3). Тогда
V =
3⋃
k=1
V(Ik),
где I1 = 〈K,M,B〉, I2 = 〈A,K,BC − 3N,B2 − 2M〉, I3 = 〈C,N,K,A〉.
Фокусные величины систем (1)–(3) находятся приведением их аналитическим преобразо-
ванием
u = x(1 + f1(x, y)), v = y + xf2(x, y),
где fi(0, 0) = 0, i = 1, 2, к нормальной форме
u˙ = v + u2ϕ1(u), v˙ = −u3ϕ2(u),
где ϕi — аналитические функции [2].
При исследовании условий центра систем (1)–(3) использовались методы компьютерной
алгебры, изложенные в [3].
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В докладе обсуждаются вопросы разрешимости задачи Коши
Dαx(t) = f(t, x), (1)
x(k)(0) = ξk, k = 0, . . . ,m− 1, (2)
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где Dα — дробная производная порядка α в смысле Капуто (если x(t) — гладкая функция,
то
Dαx(t) =
1
Γ(m− α)
t∫
0
(t− s)m−α−1x(m)(s) ds,
где α > 0 и m — целое, удовлетворяющее условию m−1 < α 6 m) в пространствах весовых
функций Cγ [0, T ] (γ∈C), определяемых как пространства функций g(t), заданных на [0, T ]
таких, что tγg(t)∈C[0, T ] :
Cγ [0, T ] = {g(t) : ‖g‖Cγ = ‖tγg(t)‖C <∞}, C0[0, T ] = C[0, T ].
При этом устанавливается нелокальная теорема о единственной разрешимости задачи Коши
с 0 < α < 1.
Предполагается, что функция f(t, x) определена на [0, T ]×X (X — банахово простран-
ство); для каждого x функция f(t, x) — функция одной переменной t, f(t, x)∈Cγ [0, T ]
(т. е. справедливо ‖f‖Cγ = ‖tγf(t, x)‖C < ∞) и удовлетворяет условию Липшица по второй
переменной
‖f(t, x1)− f(t, x2)‖X 6 k‖x1 − x2‖X, (3)
где k — некоторая константа.
Теорема 1. Если f(t, x) для каждого x принадлежит пространству функций Cγ [0, T ]
и удовлетворяет условию (3), то задача Коши (1), (2) имеет в Cγ [0, T ] единственное опре-
деленное на [0, T ] решение для всех γ < α.
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Теорема. Для того чтобы линейная неоднородная дифференциальная система
x˙ = A(t)x+ f(t), t ∈ R, x ∈ Rn, (1)
где A(t) — непрерывная (n× n) -матрица, f(t) — непрерывная вектор-функция, была эк-
вивалентна в смысле совпадения отражающих функций [1] системе
x˙ = f(t),
необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия:
1) функция A(t) являлась нечетной;
